




A Study of A View fro1n the Bridge 
-On Eddie Carbone's Breakdown 
日isaya TSU]I 
Arthur Mi山1巴ぽrの戯曲 A Vi防eι側仰u叩vfro勺01附?叫包 theBアガidge は， 彼の『家庭劇論」
Drama"が書かれた年(1955年) に発表されたということで重要な意味を持っている。というのは，‘'The
F且milyin Modern Drama" はギリシャのポリスの概念に基づいて書かれたものであり，また A View 
from the Bridgeはポリスの概念を具体的に表現したギリシヤ悲劇的作品であるからである。










Arthur Miller(1915ー 〕の A Vielυ fァ口mthe Bridge 





















































住んでいる Red Hook Brooklyn ば，かつては "an
uncivilized neighborhood"であったが， 今日では，
目てE3





































Then why don't she be a wo立lan? If 1 was a 
wife 1 would make a man happy instead of goin' 
at him all the tim巴.1 can t巴1Ia block away when 
he's blue in his mind and just wants to tall王 to
somebody quiet and nice.... 1 can tell when 
he's hungry or wants a be号rbefore he ev巴nsays 
anything. 1 know when his feet hurt him， 1 
mean 1 know him and now I'm supposed to turn 







る“Youwant somethin' else， Eddi巴， and you can 
号外B
never have her!"の台詞は EddieIC強烈なショック























に-he(Rodolpho) ain't right... Mr Alueri， ter， there is too much love for the niece. Do you 
註7
the guy ain't right."という言葉を繰返すが，弁護士 understand what I'm saying to you?込1
であるAlfieriは彼に次のように述べるだけである。 Eddieは， Alfieriから彼の期待する助言が得られな
Moraliy and legally you 1旦ve TI:) rights~ you いことを知ると，ついに乙の地域では絶対に許されない
cannot stop it; she is a free agent.... l' m not 密告という行為に出るのである.すなわち，彼は，当局lζ
only telling you now， l'm vrarning you - the Marcoと Rodコlphoを売り渡すことによって，彼の社
law is n旦ture. T11巴lawi3 only a word for what 会 (RedHook Brooklyn)のおを破るのである. (誠
has a right t0 happen. VVh811 th巴lavv is wrong に皮肉な乙とであるが，彼らの不法入国は Alfieriが
it's because it's unn旦tural，but in this case it is Edc¥ie(乙示唆した，唯一の法律上の問題なのである.) 
natural anc¥ a riv邑rwill drown you if you buck 換言すれば， Eddieの裏切という行為は， 'quite civi-




利は“moral.1y"にも“legally"にもないことを，説明 1 oftcn think that behind that suspicious little 
ずる Alfieriは，この作品の第一幕においてすでに次 nod of theirs li巴threethousand years of distrust. 
のように警告しているのである A lawyer means the law， and in Sicily， from 
. 1 don't quit巴 understandwhat 1 can do for where their fathers came， th巴 law has not been 
you. Is ther巴 a question of la'l'1 80m巴where.. . . a friendly idea sinc色 theGreeks were beaten.註12
Because there's nothing illegal about a girl falling またこの地域においては， Alfieri によると，ギヤン
in love with an immigrant. Eddie， I'm a lawyer グの親分であった AlCaponeは“thegreatest Car-
日干13
1 caロonlydeal in what's provabl巴.... I'm only th旦ginian" だったのである.そして彼は続けている.
a lawy巴r，.. . ，;E!Q "Oh， there w己主巴 many here who wer巴justly shot 
Alfieriが述べるように， I若い娘が移民と恋をして by unjust men. Justic巴isvery important here，" dl4 
も違法な点は何もなしづというのは当然の乙とである Iここでは，正義(“justic巴")ということが非常に重
上の引用文中， Alfieriの「私は弁護士なんだJ (“I'm 要なのである」という彼の言葉は注目に値する.すなわ
a lawyer，")， I私は弁護士にすぎないんだJ (“I'm ち， Red Hook Brooldynの貧民街の人々の問では法律
only a lawyeじ".")という台詞は重要な意味を持つ (law)よりも正義(iustice)， 義理，人情の方が重要
ている.弁護士である Alfieriは， 法律上の問題を処 なのである。それゆえに，乙のような地域で，従兄弟を
理することはできるが，個人の privat告な問題には立 当局l己売り渡すという卑劣な行為がどんなにきびしい制
ち入る乙とができないのである.なお， Arthur Miller 裁を受けるか Eddie自身が充分認識しているところで
は，他の作品においても， Alfieriのような弁護士をし ある.
ばしば用いている.All kfy Sons (1947)の George， そして密告という手段(C出た Eddieにとっては，最
Death of a Salcsma叫 (1949)の Bernard，After the 早この地域における自己の存在は許されないことは明白
Fall (1964)の Quentin等々の人物は皆そうである. である園その結果，当然のこととして自己の破滅の回避
作者ば弁護士の仕事の持つ社会的な特性一社会的責任と は不可能となってくる.また，彼は，彼の愛するCathe-
いうものを重要視しているのであろう.そこでAlfieri rin巴からも，次のような侮辱的な言葉を受けることに
は， E剖ie~C，弁護士としてではなく，一人の友人とし なる". .， He's a rat! H巴 belongs in the 
て最後の警告を与えるのである sewer!.，. H巴bitespecple when they sleep! H巴
'vVe a11 love somebody， the wife， thc kids- comes when nobody's lookin' and poisons d巴cent
註15
every man's got s:lmebody that h巴loves，heh? people. In the garbag巴h巴belongs!" そして彼
註16
But 30m告times.，.there's too ffil1ch， YOl1 know? は， Marcoからも“Animal" と呼ばれる. このよ
there's too lTl.uch， and it gces "where it rnustn't. うに Eddi巴は周回の者から人間として最低の軽蔑の
A man works hard， he brings up child， 言葉を浴びせかけられるようになるのである. ととろ
sometimes it's a I2iece， sometimes even a daugh が，こうした Eddieも， ζの作品の最初の部分では，
t巴r，and he never realizes it， but through th巴 尊敬されていたのである.例えば， Beatric巴は Eddie
y巴乱rs-there is too nlUch love for the daughー に次のように言っている. “you're an angel! God'll 
18 辻












“No， Marco， please! Eddie， please， h巴haschild1'en! 










改訂版では“Thenwhy - Oh， B. !"と叫んでいる.
Sheila Huftelがこの初版の台詞について‘'Thisis 





最後に， commentatorとしての Alfieri は， Eddie 
について同情的に次のように述べている.
. . . 1 tremble， fo1' 1 confess that something 
perversely pure calls to m巴 fromhis memo1'y-
not purely good， but himself pu1'ely， for he 
allowed himself to be wholly known 2nd fo1' 
that 1 think 1 will love him mo1'e than al my 
註22
8巴nsibleclients. 
(この Alfieriの同情の言葉は Death01 a Salesman 
のRequiemにおける Charleyの WillyLoman K対
する次のような台詞を， 想起させる。 “Nobody dast 
blame this man. You don't understand: Willy 
was a salesman， And fo1'旦 salesman，the1'e is no 
五キ23
1'ock bottom to the life... ") 
Alfi巴riの言葉“..園himselfpurely， fOT he allowed 




















(本論文の使用テキストは ArthurMiller， Collected 
Plays (London: Th巴CressetPl巴S8，1965)である.
1 Travis Bogard and William 1， Oli¥'er (巴d.)， 
ii10dem Drama Essays in Criticicm: Arthur Miller's 
"Th巴 Familyin Modern Drヨma"(NewYor].;: Ox-














“He (Eedie) comes close1' and clos巴r to puト
ting a label on his incestuous love for Catherine 
and his homosexual attraction to Rodolpho (how 
path巴ticallyhe goes round and round to k巴ep
from saying qu巴巴r)，." Gerald Weales America日
Dra11包aSince World War 11 (New York: Harcourt， 
Brace ancl Worlcl， 1nc.， 1962)， PP. 12-13園
5 Arthur Miller's Col!ccted Plays， p.421. 
6 Ibid.， P.437. 
7 Ibid， P. 424. 
8 Ibid.， P. 424令
9 Alfieriは Ecldieの悲劇を次のように予測してい
「橋からの眺め」論考 19 
る.“Iwill nev巴r forget how dark the room 
became when he (Eddie) Iooked at me; his 
eyes were like tunneIs，" iそして彼は， 弁護士とし
ての無力感を感じながら，次のように言っている.
'I knew where he was heading for， I knew where 
he was going to end， And， I sat here afternoons 
asking myself why， being an intelligent man， I 
was so powerless to stop it，" i i Ibid，  p， 423， i 
Ibid.， p， 410， 
10 Ibid" pp. 406-407， 
11 Ibid" p， 409， 
12 Ibid" p， 379. 
13 Ibid.， p， 379， 
14 Ibid" p. 379， 
15 Ibid" p， 436， 
16 Ibid" p. 438. 
17 Ibid.， p.383. 
18 Ibid.， p， 438， 
19 Ibid" p. 439 
20 SheiIa Huft巴1，Arthur Millel': The Burning 
Glass (Now York: The Citadel Press， 1965)， p， 158. 
21 Alfieriは comm巴ntatorとしても重要な役割を
はたしている.批評家は，彼について，いくつかの意見
を述べている Allan Lewis は "the narrator 
(AlfierI)， moving in and out of the action， is 
Iike Tom in The Glass Menagerie." iと言い，
Joseph Hynesは Alfieriを "thechorus figure" i 
と呼び，そして Dennis、iVdlandは "Alfieriis 
essential to the play because he is the bridge 
from which it is s巴en."iiiと言っている iAllan 
Lewis， American Plays and Playwrights 01 the Con-
temporary Theatre (New York: Crown Pub-
lishers， 1965)， p， 48， i Joseph A， Hynes， "Arthur 
Miller and Impasse of NaturaIism， p， 331， ii 
Dennis Welland， Arthur Miller (Edinburgh and 
London: Oliver and Boyd， 1961)， p， 105， 
22 Arthur MiIler's Collected Plays， p， 439， 
23 Ibid.， p， 221. 
